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1. Regardless of central obesity， metabolic 


























2. Comparison of dual protection and distal filter 
protection as a distal embolic protection method 
during carotid artery stenting: a single-center 
carotid artery stenting experience
（頚動脈ステント留置術における dual protection と







いて 2008 年４月から 2013 年 11 月までに CAS を実
施した 78 例を対象とし，遠位フィルターのみの群
（distal filter protection group; FP）と遠位フィルター
と近位総頚動脈閉塞を併用した群（dual protection 
group; DP）で虚血合併症について比較検討した。FP
で は 54.2％（13/24），DP で は 27.8％（15/54） で
MRI DWI での新規高輝度が認められ（p ＝ 0.024），
また新規高輝度の平均数は FP では 1.75 個，DP では
0.59 個 で あ っ た（p=0.0087）。 以 上 の 結 果 に よ り，
CAS 術中の虚血合併症の評価として，DP は FP と比
較して MRI DWI での新規高輝度を有意に減少させる
ことが明らかになった。
3. Evaluation of recombinant MGL_1304 produced 













炎患者（AD）血清中の P-rMGL_1304 特異的 IgE を
測定した。
　【結果】HRT では，P-rMGL_1304 は native 蛋白と
同等の比活性であった。RBL-48 細胞の脱顆粒におい
ても P-rMGL_1304 刺激では native 蛋白刺激と同等の
脱顆粒を認めた。AD 患者血清中の P-rMGL_1304 特
異的 IgE は健常人よりも高値であり，AD の重症度と
相関がみられた。











日目に 100 m 歩行が可能な患者は，ASV group で多
かった。術後心房細動の発症は ASV group において






6. Regulation of homologous recombinational repair 





　DNA double-strand breaks （DSBs） are the major 
lethal lesion induced by ionizing radiation （IR）. 
RAD51-dependent homologous recombination （HR） 
is one of the most important pathways in DSB repair 
and genome integrity maintenance. However, the 
mechanism of HR regulation by RAD51 remains 
unclear. To understand the mechanism of RAD51-
dependent HR, we searched for interacting partners 
of RAD51 by a proteomics analysis and identified 
lamin B1 in human cells. Lamins are nuclear lamina 
proteins that play important roles in the structural 
organization of the nucleus and the regulation of 
chromosome functions. Immunoblotting analyses 
revealed that siRNA-mediated lamin B1 depletion 
repressed the DNA damage-dependent increase 
of RAD51 after IR. The repression was abolished 
by the proteasome inhibitor MG132, suggesting 
that lamin B1 stabilizes RAD51 by preventing 
proteasome-mediated degradation in cells with IR-
induced DNA damage. We also showed that lamin 
B1 depletion repressed RAD51 focus formation and 
decreased the survival rates after IR. Based on these 
results, we propose that lamin B1 promotes DSB 
4. The proto-oncogene survivin splice variant 2B is 
induced by PDGF and leads to cell proliferation in 
rheumatoid arthritis fibroblast-like synoviocytes
（関節リウマチ由来滑膜線維芽細胞のサバイビンス

















2B は RA-FLS の細胞増殖に重要な役割を担っている
蛋白であり，同時に RA の診断マーカー及び治療標的
としての可能性を有すると考えられた。
5. Efficacy of cardiopulmonary rehabilitation with 
adaptive servo-ventilation in patients undergoing 
off-pump coronary artery bypass grafting








invasive positive pressure ventilation （NPPV）を使
用した術後管理も行われている。本研究は，新しい
NPPV 機器である adaptive servo-ventilation（ASV）
併用下でのリハビリ効果を検討した。
　【 方 法 】2010 年 ４ 月 か ら 2013 年 12 月 ま で に
OPCAB を受けた 66 名を対象とし，ASV 併用下での
19
　本研究では，メ病の成因を解明するためにマウスを
用いて，① VP 投与期間と EH の程度の関係，② VP
による EH と内リンパ嚢・管閉塞モデルとの比較，③ 
コルチ器，ラセン神経節の変性，VP 投与中止による
EH の回復，④ プロスタグランジン FP 受容体の選択
的アゴニストであるラタノプロストがメ病の新たな治
療薬になる可能性，について検討した。
9. Inhibition of SET domain-containing lysine 
methyltransferase 7/9 ameliorates renal fibrosis 




　【目的】H3K4 メチル化酵素 SET7/9 の阻害は腎線
維化を改善することを明らかにする。
　【方法と結果】１）片側尿管結紮（UUO）マウスでは，
SET7/9 が特異的に亢進した。２）TGF- β 1 中和抗
体を投与した UUO マウスでは SET7/9 は抑制され，
培養細胞において Smad3 依存的に SET7/9 が亢進し
た。３）SET7/9-siRNA 投与は，UUO マウスの腎線
維化を抑制した。４）腎生検組織における SET7/9 の
発 現 は， 腎 線 維 化 と 有 意 な 相 関 を 示 し た。 ５）
Sinefungin を UUO マウスに投与すると，H3K4 モノ
メチル化（H3K4me1）が抑制され腎線維化も抑制さ





10. Japanese Lifestyle during Childhood Prevents 









　【研究デザインと方法】2007 年から 2010 年までの
repair and cell survival by maintaining the RAD51 
protein levels for HR, upon DSB induction after IR.
7. Association of epicardial and abdominal visceral 
adipose tissue with coronary atherosclerosis in 























8. Long-term administration of vasopressin can 



















歳）を A 群：通常アプローチで留置， B 群：右上肺
静脈（RUPV）アプローチで留置，C 群：通常アプロー
チから RUPV アプローチへ変更，の３群に分類。






角と ASO/LA 比（％）の二者は，C 群で相関関係を
認め，C 群の 95％タイル値を示す ASO/LA 比（％）
=（SG/IAS 角）× 1.44 ＋ 48.1 を上回る例で留置困
難が予測されることが示された。




















11. A Logical Method of Selecting an Approach for 
Amplatzer Septal Occluder Implantation: Using 
Transesophageal Echocardiography to Reduce 
Procedure Durations and Avoid Complications
（ 経 食 道 心 エ コ ー 法 を 用 い た Amplatzer Septal 
Occluder 留置における合理的なアプローチ選択法
の開発：手技時間短縮，合併症回避のために）
